



Carolina Segebre y Freddy Cervantes, Reyes del Carnaval 2019, llegaron 
al Palacio de Nariño para invitar a los colombianos al Carnaval de 
Barranquilla; fueron recibidos por el Presidente de la República, Iván 
Duque Márquez, y su esposa, María Juliana Ruiz; la Ministra de Cultura de 
Colombia, Carmen Vásquez ,y la Alta Consejera para las regiones, Karen 
Abudinen. Los reyes entregaron máscaras elaboradas por artesanos de 
Galapa y un libro con la historia de la Fiesta.
Carnaval de Barranquilla y su directora Carla Celia, participaron en el Foro 
Corposanjuán, en Ibagué organizado por la Emisora Ecos del Combeima, 
presentando el modelo de organización, la gestión de recursos, los 
espacios de participación, los avances del Plan Especial de Salvaguarda 
(PES) y el poder de la Economía Naranja en la Fiesta barranquillera. 
Las Fiestas de Independencia de Cartagena invitaron por tercer año 
consecutivo una delegación del Carnaval de Barranquilla con sus reyes 
2019 y los grupos folclóricos Garabato de la Ocho, la cumbiamba El 
Tanganazo, las comparsas de Fantasía Cabaret, los Auténticos Monocucos 
de Las Nieves y las Casas Distritales de Cultura. 
En Bogotá el Centro Comercial Calima ofreció a los capitalinos un fin de semana de Carnaval, con una programación que incluyó desfiles, muestra folclórica con 
las más importantes expresiones del Carnaval de Barranquilla y la participación de la Reina Popular 2019, Geraldine Quiroz Bermúdez. 
Para conocer los procesos que consolidan al Carnaval de Barranquilla 
como gran industria creativa, el viceministro de Cultura David Melo visitó 
el nuevo corredor cultural ubicado en Barrio Abajo, entre ellos, la Casa y el 
Museo del Carnaval, la Fábrica de Cultura y el Sena Industrias Creativas, 
reiterando la importancia de las obras en la transformación de la ciudad y 
su nuevo atractivo cultural. 
El Carnaval de Barranquilla representa lo que somos como nación, cada vez son más las 
invitaciones a festivales y eventos que la convierten en la Fiesta favorita de los colombianos.
